













































































































































































































































































































































































































































































図１（Medieval Chester Mystery Play） xiii
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“Mystery Plays” : The Origin of the Christmas Pageant
Ayako Higashi，Kazuhiko Uemura
︿Abstract﹀
　　Biblical plays called “Mystery Plays” were universally widespread in Europe during the middle 
ages. Mystery Plays were developed under the unity of church and people. For church, these plays 
were one of the evangelical methods for illiterates, and for communities, plays were festivals that 
were celebrated among people on every social level. Although the plays took various forms in different 
countries, it was the only and the greatest mass communication at that time, since the play was 
consisted of dozens of episodes based on the Creation to the Last Judgments in the Bible, and was 
performed not just in the cathedral, but also in the pageants paraded through the town.
　　The purpose of this paper is to explore the religious and musical origins of revived Mystery Plays 
that can be seen around the world at differing scales, and to study as the beginning of the pursuing 
potentials of Mystery Plays today. 
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「神秘劇」キリスト降誕劇の起源
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